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Lidt om Poul Wendelbo Løvenørns Slægt.
Af E. A. Tfaomle.
Hr. Greneral A. Tuxen har i dette Tidsskrift 7. R. B. 1. S. 19
—29 meddelt nogle Oplysninger om Poul Wendelbo Løvenørns
Barndomshjem og Forældre. Han meddeler her, at Løvenørn
kun havde en Broder Niels Wendelbo, der blev Byskriver
i Skien i Norge. Dette er ogsaa rigtig nok. Niels Thomassøn Wen¬
delbo »ved Hytten« levede nemlig i mange Aar først i Gjerpen, hvor
han muligvis har været ansat ved Fossum Jernværk, og hvor han
' 19. Mai 1704 blev gift med DorotheaMariaMadsdotter
»fra Hytten«. Omkring 1716 blev Niels Wendelbo Byskriver i
Skien, hvor han døde 1731 (begr. 20. Juli s. A.) 50 Aar 10 Mdr. gi.
Han er saaledes født i 1680. Konen, der gives Familienavnet
»L e m v i g«, døde som Enke ligeledes i Skien 1736 (begr. 23. April
s. A.), 49 Aar 8 Mdr. gi. Hun maa saaledes være født i Aaret 1687.
Niels Wendelbo havde en Mængde Børn, nemlig:
1) Anna, døbt i Gjerpen 3. September 1705; opkaldt efter Fade¬
rens Moder. Blandt hendes Faddere nævnes Poul Madssøn
Wendelbo »fra Klosteret« (o: Gimsø Kloster) og Nils Mortensen
»fra Horsens«.
2) Thomas, døbt i Gjerpen 22. Sønd. eft. Tref. 1706; begr. der
2. Mai 1708, iy2 A. gi. Blandt Fadderne var Poul Wendelboe.
3) Thomas, døbt i Gjerpen 30. August 1708; begge disse Børn
ere opkaldte efter Faderens Fader. Blandt Fadderne var
»Skipper« Nils Mortensen fra Horsens.
4) Mads, dobt i Gjerpen 11. October 1709; opkaldt efter Mor¬
faderen.
5) Cathrine Marie, døbt i Gjerpen 1. Marts 1711; gift
Skien 26. Januar 1740 med Oberstlieutenant Jens Holm.
6) Maren, døbt i Gjerpen Sønd. Rogate (o: 1. Mai) 1712.
7) Dorthe Marie, døbt i Skien 20. September 1716.
8) Pauline, døbt i Skien 28. November 1717.
9) Henrik, døbt i Skien 27. December 1818, f der 1735 (begr.
13. Marts s. A.), 162/a A- §!•
10) Ludvig, døbt i Skien 22. Juli 1720; Fadder var Anna Wen¬
delboe, muligvis Søsteren (Nr. 1).
11) Elen, døbt i Skien 28. August 1721.
12) Karen, døbt i Skien 15. Januar 1723.
13) P o u 1, døbt i Skien 12. Februar 1725.
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At den her foran nævnte Niels Wendelbo var en Broder af
Poul Løvenørn fremgaar deraf, at han 5. Marts 1720, thegl. 11.
Marts s. A., gav Afkald for et Arvebeløb stort 500 Rdl., som var
ham tilfalden ifølge Testamente af Laurits Poulsen Wen¬
delbo, fordum Raadmand i Nykjøbing paa Falster, gift med
Anna Hansdatter, der var død uden Børn og som derfor havde
testamenteret sine Brodersønner, Thomas Paulsens Sønner, Poul
Løvenørn og Niels Wendelbo, tilsammen 1000 Rgd., hvoraf de
500 nu tilfaldt den sidste.
Forøvrigt hedder det i et Register paa Gaarden Björge i Fur¬
næs Anneks til Vangs Præstegjeld paa Hedemarken, at Slægtens
Stamfader Anders Christophersen skal være født 1633 i Horsens
og være en Broder af Poul Løvenørn. En Broder skal ogsaa være
indvandret til Bamle i Telemarken. At dette ikke kan være rigtigt,
flyder imidlertid allerede deraf, at Poul Wendelboe Løvenørn kun
have én Broder Niels Wendelbo, Byskriver i Skien, og af at
Anders Christopherssøn skal være født 1633. Hans Fader maa jo
desuden været en Christopher og ikke Thomas Wendelboe; ogsaa
Christophers Kone, der opgives at have været en Angeria Nils¬
datter, skal være født i Danmark. Christopher døde paa Bjørge
1. Juni 1715 og Angeria Nilsdatter er vel den Angier Nilsdatter
Bjørge, der blev begravet i Vang Dom. 22. Tri. 1692, 52 Aar gi.,
altsaa født 1640. Muligens har Konen været noget i Slægt med
Familien Wendelbo, i alle Fald med den Slægt Wendelbo, der
skal være kommen til Bamle. Om der tillige har været nogen For¬
bindelse med Poul Wendelbo Løvenørn er vel tvivlsomt.
